发挥学科优势,建设好理科化学人才培养基地——厦门大学化学基地建设的实践与体会 by 郭祥群 et al.
报告会 (优秀生独自组织报告会) ,几年中组织对本科生的科学报告会 40 余次。每届学生均结
合课程写出论文 ,参加校庆“五二 ○报告”。③自低年级起鼓励学生利用课余时间进行科学实




出版教材 24 本。其中 ,江元生院士的《结构化学》,傅献彩教授的《大学化学》,吴琴媛教授的
《大学化学实验》为面向 21 世纪的教材。教师进行教学研究共发表教学论文 71 篇。省级以上
教学成果奖 10 项 ,其中国家级 5 项 ;省级以上教材奖 9 项 ,其中国家级 7 项 ;省级以上先进实
验室、先进集体 4 个 ,其中国家级 1 个。
　　人才培养质量有较大提高 ,本科生在校期间基础理论扎实 ,录取研究生人数达毕业生人数
的 50 %。本科生参与课题工作 ,已发表论文 300 余篇 (其中 2 篇专利) ,优秀生发表论文 100 余
篇。毕业生钱筠和孙守恒均由于实验中有新的发现 ,获 Binghamton 科研奖和布朗大学 Sigma
奖。同时分别获得了第四届“挑战杯”二等奖 ,第五、六届“挑战杯”一等奖 ,江苏省首届展望 21
世纪挑战杯优秀奖 3 项及全国首届展望杯最佳创意奖。






　　厦门大学化学系化学学科基础科学研究和教学人才培养基地于 1991 年 7 月经原国家教
委首批批准建立 ,1994 年 10 月通过原国家教委专家组的中期检查评估 ,1999 年 11 月通过国家
教育部专家组的验收评估。厦门大学化学基地自建立以来 ,重视发挥厦门大学化学群体的学






学 ,重科研成果、轻人才培养的思想观念和政策导向 ,致使一些科研能力强 ,有创新意识的中青
年教师不愿投入基础教学 ;一些中青年学科带头人科研任务重 ,难有精力投入基础教学 ;中青
年教师缺乏教学实践 ,难以驾驭大课程。此外 ,长期从事基础教学的老教师科研经费少 ,科研
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基础薄弱 ,其工作任务主要为课堂教学。这些老教师有丰富的教学经验 ,热爱教学 ,往往是主
讲一门课 ,直至退休。这些因素都在主观和客观上阻碍了人才优势向师资优势的转化。其结
果是当老教师退休时 ,师资队伍便出现断层。要从根本上解决师资队伍建设的问题 ,首先系领
导班子的思想观念要转变 ,领导要投入 ,要政策倾斜、措施得力。1996 年 9 月化学系作出了
“关于加强化学学科教学工作的若干规定”,制定了具体的政策 ,鼓励中青年教师参加本科基础







式教学模式。如物理化学课程由以往 1 人主讲改为由吴金添、孙世刚及田中群 3 位教授组合
为基地班教学 ,形成强强结合的教学优势。另一方面 ,从政策上倾斜 ,鼓励老教师从讲台上半
退 ,致力做好青年教师的培养工作 ,同时聘请有丰富教学经验的老教师组成系教学指导小组 ,
通过听课或座谈等方式 ,帮助青年教师提高教学水平。经过几年来的实践 ,化学系基本形成了
一支稳定的 ,由资深教师和中青年学科带头人为骨干、具有高学历的中青年教师为主体的年
龄、职称及学科比例结构合理 ,具有献身教育事业精神的教师队伍。化学系 6 门主干基础课和
实验课的现任教师队伍中有教授 15 名、副教授 20 名、博士 22 名 ,平均年龄 43 岁。其中中青年
骨干教师大多在欧美获得博士学位 ,或在国外工作或学习过 ,学术思想活跃 ,创新意识强 ,具有
多年的科研经验 ,对所传授的知识有感性认识 ,能站在学科发展的高度上结合最新的科技成果




科研编制系列与教学编制系列之分。为了提高教师队伍的整体素质 ,在 1996 年出台的“关于
加强化学学科教学工作的若干规定”中 ,化学系要求每位教师教学与科研相结合 ,同时肩负起
教学与科研的双重任务 ,规定每位教师 (包括科研编制系列的教师) 平均每年参加教学的时间








长期从事教学的教师从繁重的教学任务中走出来 ,有更多的时间参加科学研究 ,或出国 (境)及
到国内名牌大学进修、访问 ,有效地保证了通过师资队伍素质的提高带动教学质量的提高。
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　　教学与科研相结合 ,促进了教学思想、教学内容和教学技术的更新。近 20 年来 ,化学学科
迅猛发展 ,信息量剧增。如何用最先进的理论丰富化学基础教学的内容 ,如何将学科前沿的研
究成果转化成基础实验教学的选题 ,推陈出新 ,是创新人才培养中的一个重要问题。我们认
为 ,教学与科研相结合 ,使教师能够面向学科发展前沿 ,捕捉学科发展的最新信息 ,丰富教学内
容 ,也有利于最新科研成果向基础实验教学选题的转化。













综合型化学人才的培养目标 ,使之更符合 21 世纪对化学人才的要求。而这些综合化学实验的
选题大多来自科研成果的转化 ,是教学与科研结合的产物。
　　科学研究 ,促使教师从一个更高的层次、一个更为广阔的领域里积累知识 ,重视知识广度















———“知识创新”,给学生以深刻的启迪。学生普遍反映的收获有 3 点 : ①强烈地感受创新对一
个国家、一个民族的重要性。②创新需要扎实的基础。各位老师 ———从年轻的博士到资深院
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学研究的才能 ,才具备探索学科前沿的能力。为此 ,我们紧紧抓住毕业论文这个阶段 ,发挥化
学系科研基础雄厚、中青年骨干教师多的优势 ,立足从高层次、高起点对基地班的学生进行培




科研课题组 ,安排适当的课余时间 (包括休息日或寒暑假) 进行科研能力的训练。在基地建设
的实践中 ,我们体会到鼓励和安排学有余力的基地班学生提前参加教师的科研课题组从事科
研训练 ,对于培养他们具备从事科学研究工作的初步能力和提高他们的综合素质很有好处。
例如参加“柴油乳化技术”、“胶体电泳的测试”等 6 个项目的韩琪、赖莺等 6 位 96 级基地学生 ,
写出了“消泡剂 TBP 对起泡剂 C12 E8 表面性质的影响”、“邻羟基苯甲酸异戊酯的杂多酸催化合
成”和“CaTi0. 9Li0. 1O32σ晶格中氧空位与选择性活性氧物种的 TGA 表征”等有较高水平的学术论
文 ,已在学术期刊上正式发表。从 1992 至 1998 年的 7 年间 ,“基地班”的 291 名学生中有 252
人次参加了各类科技兴趣小组活动 ,有 2 人获省级大学生课外科技竞赛二等奖 ,1 人获大学生
课外科技作品赛省优秀论文奖 ,1 人获全国大学生科技作品“挑战杯”竞赛三等奖 ,1 人获全国
大学生创业计划大赛金奖。由于组织工作成果显著 ,化学系曾于 1995 和 1997 年两次获学校
授予的学生课外科技学术作品竞赛组织奖。
　　基地的培养效果是明显的。例如 ,1998 年 7 月在南开大学举行的全国第一届大学生化学
实验邀请赛中 ,厦大化学系派出 3 名 95 级基地学生参赛 ,在 25 所高校的 70 多名选手中获得
个人第一、三、四名以及团体综合总分第二名的好成绩 (东道主南开大学和北京大学的选手未
参加评分) 。基地的学生大多基础理论宽厚 ,实验技能好 ,创新意识强 ,为进入高一级深造打下
了良好的基础。从 1991 年开始 ,每年基地学生考取研究生的比例平均在 2/ 3 左右 ,达到了基
地培养基础科学研究和教学人才的要求。基地建立以来 ,培养出许多品学兼优的学生。例如
93 级的刘雅倩同学先后被评为“福建省百名优秀青年”(1995) ,“福建省十佳大学生”之首
(1996) ,“中国大学生跨世纪发展基金 (建昊奖学金) 优秀奖”(1996) ;并先后获校、厦门地区高
校及福建省优秀党员的称号。另有 3 人被评为“省优秀三好学生”,3 人被评为“省优秀学生干
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